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Palabras claves: Normas y Leyes, Auditoria en contaminación Ambiental. 
El presente trabajo de investigación titulado “Gestión Pública en la Contaminación 
Ambiental del Transporte Público de Mototaxis en las Gerencias de Transporte de 
las Municipalidades Distritales de Huamanga y Huanta en el año 2019”, ha sido 
formulado con el propósito de establecer un estudio de caso sobre la contaminación 
vehicular del parque automotor con vehículos menores como los Mototaxis en los Distritos 
de Huamanga y Huanta, asimismo conocer las diferencias de la gestión pública en 
relación a la contaminación ambiental del transporte público de Mototaxis en la 
Gerencia de Transporte de las Municipalidades Distritales de Huamanga y Huanta 
en el año 2019. Por ello, nuestro propósito es saber cómo el Incumplimiento 
Normativo Ambiental incide en el manejo de la gestión pública del transporte público 
de Mototaxis en las Gerencias de Transporte de las Municipalidades Distritales de 
Huamanga y Huanta en el año 2019. 
Para este propósito, se ha diseñado el método de investigación mixta con incidencia 
de carácter correlacional, tomando una población 4389 mototaxistas, de los cuales 
3 334 son de Ayacucho y 1 055 de Huanta, que son las 2 unidades de investigación. 
Como técnica de recojo de información se ha utilizado la encuesta, con un 
cuestionario de 18 ítems; y, la entrevista participativa que ha permitido recoger 
aspectos cualitativos, utilizando para ello la Guía de Entrevista semiestructurada. 
Para obtener los resultados se ha utilizado cuadros estadísticos que ha permitido 
establecer la incidencia de la Contaminación Ambiental del Transporte Público de 
Mototaxis en el ámbito de las Gerencias de Transporte de las Municipalidades 




This research work entitled “Public Management in the Environmental Pollution of 
Public Transport of Mototaxis in the Transportation Managements of the District 
Municipalities of Huamanga and Huanta in the year 2019”, has been formulated with 
the purpose of establishing a case study on the vehicular pollution of the automotive 
fleet with smaller vehicles such as Mototaxis in the Districts of Huamanga and 
Huanta, also to know the differences of the public management in relation to the 
environmental pollution of the public transport of Mototaxis in the Transportation 
Management of the District Municipalities of Huamanga and Huanta in the year 
2019. Therefore, our purpose is to know how the Environmental Regulatory Failure 
affects the management of public management of Mototaxis public transport in the 
Transportation Managements of the District Municipalities of Huamanga and Huanta 
in the year 2019. 
 
For this purpose, the method of mixed research with an incidence of correlational 
nature has been designed, taking a population of 4 389 motor taxi drivers, of which 
3 334 are from Ayacucho and 1,055 from Huanta, which are the 2 research units. 
As a technique for collecting information, the survey was used, with a 18 item 
questionnaire; and, the participatory interview that has allowed the collection of 
qualitative aspects, using the semi-structured Interview Guide. To obtain the results, 
statistical tables have been used to establish the incidence of Environmental 
Pollution of Public Transportation of Mototaxis in the field of Transportation 
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